






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































50) http: thomas.loc.govcgi-binbdqueryD?d106:1:./temp bdC9Zq:＠...
d106query.html（accessedonMay8,2002);SanFranciscoChronicle,September9,
2001;InternationalHeraldTribune,May28,2002.
51) OnissuesofmemoryandhistoryinAsia,seeGerritW.Gong,ed.,Remembering
andForgeting:TheLegacyof WarandPeaceinEastAsia（Washington,D.C.:
1996);MemoryandHistoryinEastAsiaandSoutheastAsia:IssuesofIdentityin
122( )69
立教法学 第66号（2004)
InternationalRelations（Washington,D.C.:2001).
52) AsYukioMatsuyama,aleadingjournalistfortheAsahiShimbun,notedinhis
memoirs,theJapan-U.S.aliancewhichisnotfoundedoncommonsharingofhistori-
calmemoriesmightbeunexpectedlyfragilewhenadynamicchangeofinternational
politicsoccurs.YukioMatsuyama,Jiyuutosetsudo（Freedom andModeration）
(Tokyo:2001),p.26.
53) Recenttwopublicationsthathavecommemoratedthe50thanniversaryoftheSan
FranciscoPeaceTreatydemonstratethecommonsharingofthepostwarexperiences
ofthetwonations.ChihiroHosoyaandA50EditorialCommittee,eds.,Japanandthe
UnitedStates:FiftyYearsofPartnership（Tokyo:2001);AkiraIriyeandRobertA.
Wampler,eds.,Partnership:TheUnitedStatesandJapan,1951-2001（Tokyo:2001).
121( )70
TheColdWarDiplomacyandMemoriesofthePacificWar:
AComparisonoftheAmericanandJapaneseCases(TakuyaSasaki)
